UPM tawar pelbagai aktiviti menarik by Utusan Malaysia,
NOR AliMA ABDUL MALEK (dua dari klri) bersama rakan dan anaknya
mendciftar bag!menJertai FunRun di geraiJualan Kumpuian Ufuson sempena
Pesta Konvokesyen UPM Ke-40 di UPM. Serdang. Selangor. semala~.
UPM tawarpebage'
a I<tiviti'mena rik
'I(UALA LUMPUR 21 Old. - Pel- "Bagi pertandingan me- .
bagai aktiviti rnenarik akan di- mancing, ·100 peserta terawal
adakan di boothUh).san Melayu akan menerima kerneja-T ek-
(M) Berhad (UMMB) sernpena sklusif" dan yuran penyertaan
Ekspo Pertanian dan" Pesta hanyalah RM30. Bukan itu sa-
Konvokesyen Universiti Putra haja; bagi acara Fun Run, 500
Malaysia (UPM) Ke-40 yang di- peserta terawal juga akan me- .
, adakan selama enam hari ber- .nerima kemeja T-Dry Fit; me-
mula sernalam di Bukit Eskpo, 'dal dan, sijil penyertaan," ka-
UPM, di sini. ( . tanya di sini hari ini.
.Eksekutif Pengurusan lena- . Tambahnyalagi,prosespendaf-
rna. UMMB, Hazwan Hairul taran peserta untuk Fwi Run dan
, berkata, .aktiviti yang .pertandingan meman-.
ditarnpilkan pada I ta- cing masih lagi dibuka
hunini berbeza ber- ' termasuklah da~', pa,
banding 'penganjuran ' pertandingan. ,
tahun lepas dengan , 'magi, kanak- .
meriampilkan ( , lebih yang berusia.· tujuh sen
,bailyak program, dan ' hingga 12 tahun akan"~}
acara yang menarik. diadakan satu pertandi;};
Katanya, ' antara nganmewamayangrne-g
program disediakan, .nawarkan hadiahutama,.I'~
adalah pertandingan ' "iaitu wangtui1aiRM100"~\
memancing, FunRu~peI1ari- , ,"Setiap,penyertaandikehenda-,:'
dingan mewama dan 'mini stu -' kimembayar RM3dan hendaklah.
'dio Utusan dengan menawar- diserahkan semasa hari pertan-:-;
.kan hadiah yang .lumayan dingan yang terhad kepada 500'''1
"(,' untuk dimenangi. ' . peserta terawal," katanya. , ' ,;,}
"Setakat ini.perryertaanbagi Menurut Hazwan, bagi yang~l~
Fun Run dan pertandingan me- "ingirr.melakukari aktiviti bersa-s ,
mancing antarayang menda- "makeluargajugabolehmen:daf-'1~;
pat sambutan rnenggalakkan -tarkan diri untuk menyertai'S
daripada orang-rama] kerana , . rrpniXp[orace.,' ,,' ,'j
rnereka, berpeluang memena- " -Untuk sebarang makluma(,,~
ngi RM3~000 bagi pertandingan danpertanyaan, ~raDg ramai";;:
memancing darj.~l,OOO· ,be- ;" ooleh' rrielayari Facebook ( Pe- ~}
serta piala bagi acara Fun Run.: ngurusan Jenama UtusanKosmo. ',?
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